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　上記のVIDEO，LLの7点は，3Fのカウン
ターで所定の手続きの上，ご利用下さい。
　又，ご不明の点がございましたらお気軽に掛員
におたずね下さい。
　　　　　　　　　　　（雑誌・特殊資料掛）
本学教官等の寄贈図書を紹介します
　本学の教官等より附属図書館が平成4年4月か
ら8月半ばまでに寄贈を受けた資料を紹介します。
本号から継続的に掲載する予定です。
　寄贈者の方々に、紙上よりあらためて、お礼申
しあげます。
寄贈者　　寄贈図書
熊谷直一　論文集　花闘岩流動室内実験継続30年
　　　　　記念　1991
宮崎市定　宮崎市定全集2，6，10，ll，19　1992
島　恭彦　戦後民主主義の検証　1970
河野健二　芸大好日　1992
笹嶋貞雄　物理地質学その進展　1991
小林哲也　Academic　policy　in　the　Changing
　　　　　World．　1991
　　　　ぶどうの木の下で：聖書歳々　1990
西田龍雄　LanguagesandHistoryinEastAsia．
　　　　　　1988
　　　　異境の民とオルドスの興亡（N　H　K大
　　　　　黄河第2巻）　1986
　　　　漢字文明圏の思考地図　1984
　　　　西夏文華嚴経1，2，3　1975－1977
　　　　生きている象形文字　1966
　　　　西夏語と西夏文字　1961
　（以上名誉教授：退官順）
カール・ベッカー
　　　　死の体験＝臨死現象の探究　1992
　　　　　「死ぬ瞬間」のメッセージ：ある少年
　　　　　の臨死体験　1992
友田孝興　ゲーテとプラトン　1991
　　　　ゲーテと十八世紀　1990
古屋哲夫　満州国人事法令年表：大同元年（1932）
　　　　　～康徳2年（1935）1992
礪波　護　中国：上（地域からの世界史第2巻）
　　　　　1992
山田慶児，田中　淡
　　　　　「中國科學史國際會議：1987京都シン
　　　　　ポジウム」報告書　1992
梅田康弘　シンポジウム　内陸地震：発生の場と
　　　　　物理　1992
小山直樹　Social　StrllctureofMadagascar
　　　　　Higher　Vertebrates　in　Relation
　　　　　to　Their　Adaptive　Radiation．
　　　　　1992
経済学部　急増する東アジアからの留学生と教育
　　　　　　・研究指導体制　1992
　　　　外国学校出身者および社会人大学院教
　　　　　育に関する調査　1990
人文科学研究所
　　　　中國古道教史研究　吉川忠夫編　1992
　　　　五四運動の研究第5函　小野和子著他
　　　　　1992
　　　　Patrons，Devotees　an（i　Goddesses．
　　　　　田中雅一著　1991
胸部疾患研究所
　　　　大島駿作教授停年退官記念研究業績目
　　　　　録集　1992
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東南アジア研究センター
　　　　　講座東南アジア学第7巻，別巻
　　　　　　矢野　暢編　1992
京都大学学術出版会
　　　　　La　R6volution　FranCaise　et　la
　　　　　　Litt色rature．　中川久定編　1992
　　　　　個性の生態学（生物学ライブラリ1）
　　　　　　片野　修著　1991
　　　　　流れと生物と：水産海洋学特論
　　　　　　川合英夫編著　1991
第23回日本医学会総会
　　　　　第23回日本医学会総会　総会会誌1－3
　　　　　　（1991京都4／5－7）　1992
堀川哲男・文と人編集委員会
　　　　　ときにはそれについて語ろう：堀川哲
　　　　　　男・文と人　1991
京都大学学士山岳会
　　　　　梅里雪山事故調査報告書　1992
お知らせ
マイクロフィルム化資料目録ができました
　当館所蔵の古書籍等で撮影利用のあった3000件
のネガフィルムの目録（カード体）を1階総合目
録室の特殊文庫目録横に配備いたしましたのでご
利用ください。
　このフィルムのリーダープリンターでのご利用
は3階雑誌・特殊資料掛へお申込みください。
また、フィルムの複製および引伸印画作成につい
ては1階⑥カウンターへお申込みください。
　　　　　　　　　　　　　　　（相互利用掛）
文献複写がカードでできます
　京都大学文献複写相互利用制度（学内I　L　L・
校費に限る）での当館所蔵資料の複写は従来から
文献複写利用書（帳票）およびl　Dカード（XERO
Xカード）によってご利用いただいておりますが、
本年5月から土曜日は、文献複写利用書での受付
はいたしておりません。従ってI　Dカードによる
ご利用をおすすめいたします。
　なお、I　Dカード作成は⑥カウンター相互利用
掛へお申込みください。実費360円程度で所属部
局コードごとに作成いたします。（相互利用掛）
冊子体の図書目録ができました
本学所蔵の和・洋図書の冊子体書名目録（平成
4年8月1日現在でデータ登録されているもの）
を1階カウンター前に配備しましたので、土曜日
などオンライン目録が使えない時にご利用くださ
い。新着図書の冊子体目録は順次作成していく予
定です。ご利用の際には、カード目録の検索もお
忘れなく。　　（和書目録晴報掛・洋書目録情報掛）
OPACのマニュアルが改訂されます
　本誌Vo1．27，No．2（90年10月）で紹介いたしま
したT　S　Sオンライン目録検索サービス（O　P　A
C／TSS）を開始してから、まもなく2年にな
ろうとしています。これは、附属図書館のデータ
ベース上に登録された学内の図書・雑誌の書誌・
所在情報を各研究室等のT　S　S端末から検索でき
るようにしたサービスです。
　長らくの間、暫定版のマニュアルを利用いただ
いておりますが、このたび10月1日付でマニュア
ルを改訂いたします。内容・構成等も読みやすく、
使いやすいものになるよう努力いたしました。な
おO　P　A　C／T　S　Sのシステムに変更はございま
せんので、利用方法はいままでどおりとなってお
ります。
　改訂版マニュアルをご希望の方、O　P　A　C／T
S　Sの利用を希望される方は図書館1階⑦番カウ
ンターまでお申し出ください。
　なお、次頁にO　P　A　Cデータの登録状況一覧を
掲載しましたので、検索時の参考としてください。
　　　　　　　（参考調査掛・システム管理掛）
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